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T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 0 de agosto. 
E l Hevaldo publica un articulo en 
e l cual pide la s u p r e s i ó n de las 
diputaciones provinciales, por con* 
siderarlas inút i l e s . 
E l Sr . V é r g e z sale h.07 de esta cor-
te con direcc ión á B Larritz y P a r í s , 
p r o p o n i é n d o s e conferenciar con los 
s e ñ o r e s Amblard y conde de Ga-
la 72a. 
Paría. 9 ¿e agosto. 
E l Conde de Par i s se encuentra en-
fermo de mucba gravedad. 
Btrlin 0 de agosto. 
E l Canci l ler von Caprivi ha dado 
una orden prohibiendo toda clase 
de expor tac ión de municiones y per-
trechos de guerra para la China y el 
Japón . 
Bovia% 9 de agosto. 
S e g ú n noticias recibidas hasta a-
hora de la is la de Sicil ia, se sabe que 
han perecido 5 0 personas á conse-
cuencia del tsmblor de tierra, ha-
biendo quedado destruidos comple-
tamente tres pueblos. 
Atenas, 0 de agosto. 
A v i s a n de Corfú, (islas Jónicas ) 
que una bomba hizo e x p l o s i ó n en el 
barrio israelita de dicha ciudad, re* 
su l tán do siete personas muertas. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, A $10.65. 
Harina patent Minnesota, $4.00. 
Londres, agosto 8, 
Arücar de remolacha, firme, á l l | 8 i . 
Ázdcaf centrífoga, pol. 96, á 13i. 
Idem regalar refino, á IOJO. 
Consolidadoŝ  á 102 3il6, ex-interé». 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 i por 100. 
Cuatro por ciento esp&Col, á 61ft ex-into-
rés« 
F a r i s , agosto 8. 
Renta, 8 ror 100, ft 102 francos 42i ct«., 
ex-interés. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
V%tt!V*i"Tor:;it agosto 8, d las 
Pt de ia tarde, 
Oiutte t«paaoIas, á $15.70. 
CdfitOEOS, é $4r.S8. 
Dascnont'jpapftícouierftt il. 6í> d}y.. do i 
por ciento. 
Cambios sobre L9n'lre«. d r̂. (baaqaeros;, 
Il^ra sobre Parí*, 60 di?. t H « 4 M v í t ) | 3 '1 
francos 
I<Jem KObn-̂ amborgOf SO 4ÍT . ̂ aaqneros), 
Btnos resrisírnáos di* l^fetado^Uiridos, 4 
por ciento, ñ 1141, ex-copdn. 
Ccnírffügas, n. 10, pol. 96, fi 3i. 
Regníará buen refino, de2 l l i 'Oá 2 13il6. 
Aiérar do miol, do 2 oiltí á 2 7{16. 
M-eles Cnha, en !)í*fOjf-»-. aoatiaaJ. 
Ei tuiuñtiü, sostenido. 
{Queda prohibid-a la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
A COlfESIOd OE PARTE,,,. 
Un auo largo de talle han estado La 
Unión Constitucional y el partido de 
su nombre combatiendo las reformas 
del seüor Maura, con el pretesto do que 
se hallaban inspiradae en nn criterio 
autonómico y mermaban, por ende, las 
facultades del Parlamento. 
En vano faé que nosotros, con pa-
ciencia de benedictino, adojésemos ar-
gumento tras argumento coa el fin de 
probar la equivocación que padecían 
los opositores á aquel proyecto de ley. 
Hasta ahora nuestra tarea habla sido 
infructuosa. 
Pero hoyiü* ÍTfuVfot reconoce su error, 
confesando lo que hemos dicho y repe-
tido hasta cansarnof: qne con el pro-
yecto del ilustre ex ministro de Ultra 
mar nioguuo, absolutamente ningún 
menoscabo padecen las facultades que 
en Id actualidad disfiutan el Sena-
do el Congnso de los Diputados. 
"Por él (el proyecto de rtformas) no 
se concede al país la facilitad de formu-
lar sus presupuestos—escribe La U-
núín — porque esta continuará siendo a-
tribcicióo privativa de la» Cortes. Con 
respecto á esto el proyecto no introdu-
ce ninguna modificación, la Intenden-
cia continuará formulando los ante-
proyectos é informados por el Consejo 
se remitirán al Ministerio para su pre-
sentación á las Cortee, las cuales como 
hoy,imeden modificarlos todo lo que ten-
gan por conveniente con arreglo á sus li-
bérrimas faoultalde8.,'! 
Aparte los errores de detalle que se 
contienen en las líneas transcritas y que 
demuestran en el periódico doctrinal la 
carencia de un conocimiento acabado 
de la obra colonial del señor Maura, se 
advierte en ellas, como más arriba de-
cimos, una confesión paladina de que 
carece de toda significación autonómica, 
en el sentido que tiene esa palabra en 
nuestra política local, el proyecto ríe 
reforma en el régimen administrativo 
de la isla de Cuba que está pendiente 
de discusión en el Congreso. 
Confesado esto, despréndese como 
lógica é inevitable consecuencia la con 
denación de la campaña que se ha ve-
nido haciendo, principalmente desde 
las columnas de La Unión, contra el 
proyecto referido, con el pretexto de 
que eran autonómicas sus tendenciasj 
porque ¿qué autonomía es esa que deja 
intangibles (empleamos esta palabra 
para que L a Unión vaya acostumbrán-
dose á leer sin extrañeza uno de los vo-
cablos más castizos del idioma patrio) 
además de la soberanía, las facultades 
de las Cortes! 
Ayer mismo incidía, sin embargo, en 
ese error el citado periódico; pero á fe 
que la desautorización no ha podido 
ser ni más rápida, ni más completa, ni 
aplicada por mano que pudiera hacerla 
más eficaz. 
Después de una rectificación tan ex-
plícita en la campaña iniciada y prose-
guida desde hace más de un año, poco 
puede dolemos que el periódico ultra-
conservador acuse, á renglón seguido, al 
partido reforraî ta y ai DrARio DE LA 
MáEiNAde ser autonomistas. Aparte 
de que se advierte lo gratuito de la 
acusación tratándose de un partido y 
de un periódico que defienden unas re-
formas que, según confiesan sus adver-
sarios, no son autonomistas, abrigamos 
la esperanza de que al cabo de algún 
tiempo L a Unión Oonstiiuoional nos 
haga la misma justicia que hace hoy al 
Sr. Maura y al proyecto que éste pre-
sentó, siendo ministro de Ultramar, en 
la mesa del Congreso de los Diputados. 
SISTEMA COMODO 
No pudiendo el órgano doctrinal re-
futar nuestros argumentos ea favor de 
lo que afirmamos respecto de que el 
partido reformista no procede del de 
unión constitucional, dice que nosotros 
empleamos una serie de lagares comu-
nes que no merecen refutáción seria. 
A nuestra vez, y justificadamente 
como se desprende de la salida del co-
lega, replicamos qne nuestras razones 
no han podido ser impugnadas por La 
Unión. 
Así como suena. 
I A . que sí? 
L a Unión dirigiéndose á los reformis-
tas de la Habana pide que lo avisen 
cuándo van á Cien fuegos y, como todo 
un Candína, les dice: "¿A. que no vanP 
¿A que síf 
al 
La. Gaceta de itfaíiriá del 21 de julio 
último, publica una Real Orden del Mi-
nisterio de Ultramar, autorizando en 
esta Isla y en la de Puerto Rico á los 
importadores, fabricantea y comercian-
tes para presenciar los despachos de 
mercancías en la Habana. 
Dice así, integramente, la parte dis-
positiva de la referida Real Orden: 
<lS. M. el Rey (Q. D. G.). 7 «a 8i DOm-
bre la Reina Regente del Reino, se ha ser-
vldo disponer que V. E . conceda la facultad 
á los comerciantee, fabricantes ó importa-
dores de examinar los manifiestos y da 
presenciar é intervenir por sí ó por medio 
de representante debidamente autorizado 
los despachos que á su juicio puedan afec-
tar á sus intereses; qne V. E . examine las 
ventajas ó inconvenientes que en la prácti-
ca resulten de dicha disposición,'así como 
las adiciones ó modificaciones que puedan: 
hacerla más provechosa para los interesea 
del Estado; que siempre que el represen-
tante de un comerciante ó sociedad haga 
uso del poder ó autorización que tenga 
concedida, deberá, bajo su responsabiS-
dad, asegurar que no le está revocada, y 
que todas las autorizaciones concedidas, 
como las que en lo sucesivo se otorguen, 
se sometan á lo prescrito en esta disposi-
ción." 
NOMBRAMIENTOS. 
Por el Gobierno General se han he-
cho los siguientes nombramiéntos de 
tenientes de Alcaldes: 
D. Pedro E . Cárdenas, 2o Teniente 
de Alcalde del Ayuntamiento de Carta-
gena (Santa Clara). 
D. Justo Suárez, 1er. teniente de Al-
calde del Ayuntamiento de Victoria de 
las Túnas. 
D. Joaquín Revuelta, 1er. teniente de 
Alcalde del Ayuntamiento del Roque. 
D. José Ruiz Portilla 2? teniente de 
Alcalde de San José de las Lajas, y 
D. Tomás Perdón, 4? teniente de 
Alcalde del A juntamiento de Cárde-
nas. 
LA COTTELEN. 
E l señor Ministro de Ultramar tele-
grafió ayer al señor Intendente, mani-
festándole que loa despachos de Cotte-
len, se bagan previo conooimiento quí-
mico si se ve intento de mistificar los 
artículos de comer con perjuicio de la 
salud pública, proponiendo en su caso 
al Gobernador, las oportunas medidas 
para evitarlo; que si se megola con 
otras grasas propias para lubrificar y 
demás sustancias, sugetas al pago de 
derechos se vigile para evitar desfrau-
dación y que seremitan mueatras de 
la Cottelen libre de derechos. 
La Intendencia remita pnr este co-
rreo las muestras analizadas de dicho 
producto. 
E L MEJOR REMEDIO PARA LA EXPULSION DE LAS LOMRRICES. ES AGRADA-
B L E DE TOMAR. DE VENTA, FARMACIA E L AMPARO, EMPEDRADO 24, 26 Y 28 
1 5 . - 9 A nr n 1198 
E O I T 9 D S A G O S T O . 
A LAS 8: LOS DINEROS D E L SACÍIISTAN. 
A L A S 9: 
A LAS 10¡ 
Grillé 1?, 2V 6 3«r. piso, rio eu-
traria $ 1 50 
Palco H ó 2? idL, iin id 1 Oí) 
Luns'.a 6 butaca, con entrada... 0 40 
13a-2 Ag 
P E E C I O S P O E CADA F U N C I O N . 
Asiento tertulia coa entrada..¡$0 35 
Id. paraíso con i d . . . . . . . . . . . . . 0 20 
Entrada general 0 25 
Id. á tertulia 6 p a r a ó o , . 0 15 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNÍKW POR TANDA8 
e i20fi « 3 
NOTA.—La próxinm semana se pondrá en escena la 
interesante zarzuela en 3 actog, titulada Da JUANITA. 
OTRA.—Continúan loa ensayos de la zarzuela en tres actos, 
titulad;. E L ANGEL GUARDIAN y la en un acto titulada: E L 
ABATE SAN MARTIN. 
IDES3IDIE -A-GrOSTO ZDXA. 1 O 
13s decir̂  todo el mes de César Augustô  continuará^ aumentada, la liquidación de los géneros de 
verano iniciada en fulio. la A 
G R A N D E 
facilitará á todo el que por distintas razones económicas no haya podido surtirse de céfiros y otros gé-
neros ligeros., en el pasado mes7 la oportunidad de hacerlo con verdadera economía durante el presen-
te mes de ACrOSTO. 
"T" A f * * * ^ J \ * ^ J K ¿ f * * * * "I 1 /V TV I j ^ TTT^ señaló, entre otras cosas, los lu« 
, | i ü, ^^-^rr^^-S^S-^Ctk^. Vâ rJL \ J m J ^ ^ m m J L m ^ i I «# JCwt xics como dias de moda. Sn estos 
dias, que serán de verdadero jubileo, se pondrán á la venta en diferentes secciones, variedad de ar-
tículos á precios de exterminación. _ 
Oportunamente llegó la nueva colección de piqués. Los hay de colores enteros, de motas, de 
listas, de cuadros, de alfajores, blancos, de obra, de cordones, &c. & c . 
Por todo esto, por todo lo otro y por todo lo de más allá, el tema obligado en todas pax*tes serán 
LOS LUNES DE MODA de 
L A C A S A G R A N D E . 
ALIGANO 80, ESQUINA A SAN RAFAEL. TELEFONO 1,424. 
r 1230 ^ alt ^ 4»-6 
NECROLOGIA 
B L MARQrÉS I ' E GAVIEIA. 
Ccn profunda vena DOS hemos ente-
rado del la)!ecimiento, qae acaba de 
oconir en ^sta capital, del Bxcmo. Se-
ñor don Js'sé de Gaviria y Gatiérrez, 
Marquéb de Gaviria, Conde de Baena 
Esperanza antiguo Administrador ge-
neral de Loterías de esta Isla y en la 
actualidad jefe de nua de las secciones 
del Gobierno General. 
E l Sr. Marqués de Gavina estaba 
emparentado ron algunas de las fami 
lias más ilustres y linajudas de la no-
bleza española y diotintaba, así en la 
Madre Tairivi como en t-ate país, de 
grp.ndt ivlacionen y de inniHueras fcim-
patía-. 
Envía IUOS á la respetable familia del 
ilustre fiuado la expresión de nuestro 
dolor. 
¡En paz descanse! 
E l entierro del señor Marqaés de Ga-
viria se efectuará mañana, viernes, á 
las ocho de la mañana, saliendo el cor-
tejo de la casa mortuoria, Monserrate 
núm. 2. 
POLICIA GOBERNATIVA 
Ha sido declarado cesante el celador 
de Sagua la Grande D. José Huertas, 
y que se haga cargo de esta plaza don 
Andrés Guerrero. 
D. Isidoro Rodríguez Gallo, ha sido 
sombrado celador de Sancti-Spíritus. 
Se ha dispuesto la reposicióu del 
celador de Puerto-Piíucipe doa Mel-
chor Miranda. 
Ha sido declarado apto para de-
sempeñar destino de policía don Hila-
rio Alfonso. 
Junta Municipal. 
E n el sorteo verificado por el Excmo. 
Ayuntamiento en sesión ordinaria de 3 
del actual han resultado electos voca-
les de la Junta Municipal para el año 
económico de 1894 á 95 los señores que 
á continuación se expresan: 
Sección ri—Num. 50G, D. Francisco 
üoig Oervera, Salud 91. 
Id. 269, 1>. Pedro Inclán, Cuba 90. 
Id. 418, D. Juan Perchermand, Con-
sulado 36. 
Id. 164, D. Lorenzo Forran Ajuria, 
Cerro 502. 
Id. 219, D. Jof é Gali Blanch, Nor-
t^54. 
Id. 568, D. Gregorio Urquijo Sal-
l)tirn, Economía 33. 
14.226, D. Jesús Benigno Galvez, 
Tedado spi. 
Id. 614, D. Manuel de la Hoz Cerve-
ta/Estancia Sta. Desideria. 
Id. 392, D. Manuel O'Eeilly, Oficios 
13. 
Id. 125, D. Carlos Donoso Ladier, O-
jficiosl43. 
Id. 619, D. José M. Navarro Consue-
gra, Sto. Tomfts 9. 
Id. 62, D. Pedro Balboa, Egido y A-
costa. 
Sección 2̂ —N? 135, D. Manuel Ló-
pez, Monte 125. 
Id. 68, D. Manuel Sentenat, Obra-
pía 33. 
Sección 3a—N? 39, D. Andrés Gutié-
rrez Ruiz, Teniente Eey 24. 
Id. 6, D. Pablo Macia, Aguacate 
112. 
Sección 4a—N? 43, D. Antonio Alio-
nes, Belascoain 2 A. 
Id. 34, D. Benito Suárez González, 
Beina 137. 
Sección 5a—N? 92, D. Florencio Ale-
many. Oficios 116. 
Id. 6, D. Pedro Eodriguez, Eicla 42. 
F O L L E T I N . 67 
LA AHIJADA DE LADARDERE 
SEGUNDA PASTE DE 
C A D E N A DE C R I M E N E S . 
N O V K L A E S C R I T A E N F R A N C E S 
P O S 
P A T 7 L M A H A L I N . 
f i l i a obra, publicada por " E l Colmos Editorial" 
a* halla da venta en la "Galería Lueraria," dé la 
vfctSora Tluda de Fexo é hijos, Obispo 55.) 
(OONTINÚA.) 
Guando la noche precedente, abati-
da, agobiada y aniquilada, por la in-
creíble energía que había tenido que 
desplegar para representar su papel de 
inesperada intervención en las violen-
tas peripecias de aquel dia, cuando ha-
bía llegado á llamar á la puerta de la 
casa hospitalaria, aquella puerta se ha-
bía abierto ante ella sin que la dirigie-
ran pregunta alguna, aquellas madres 
C[ue la habían recibido como á la oveja 
que vuelve al redil después de la tem-
pestad. 
Todo el dia, las crisis nerviosas, con-
secuencia de la reacción, por lo mucho 
que había 8ufrido? la retuvieron en el 
lecho, en el reducido lecho que con sus 
blancas cortinas había cobijado el tran-
quilo sueño de la pensionista de otros 
tiempos. 
Ahora, más tranquila y más repues-
ta, explicaba lo que había pasado. 
Explicaba que era de lo que huía, 
qué era lo que se proponía al refagiar-
ee en el piadoso asilo. 
Afirmaba su inmutable voluntad de 
-de no salir de allí más que para ser la 
"esposa de Roger de Saint-Pona, y en el 
caso de no poder pertenecer á éste, a-
firmaba que no sería más que del Se-
üor. 
Con la frente oculta bajo.su cofia de 
Sección 6a—K0 U , D. Isidro Amabis, 
Habana 144. 
Id. 66, D. José Fernandez Longa, 
Bernaza 79. 
Sección?^— N0 31, D. BoriqQe Mar-
tínez Eodrígnez, Obrapía 11. 
Id. 4, D. Ramón Herrera Gutiérrez, 
Prado 90. 
Sección 8a -N? 92, D. Manuel Cabo 
Ferro, Galíano 78. 
Id. 40, D. Venancio Piélago, Merca-
deres 35. 
Sección 9 a — 2 7 , D. Antonio Fer-
nández Fernández, Monte 615. 
Id. 121, D. Tomás Kasell, Mercado 
Cristi o a 46. 
Sección 10a—N? 154, D. Manuel Ló-
pez, ConBnlado 96. 
I i . 39, D. Bartolomé Ortoll, Luce 
na 10. 
Lo qne se hace público por este me-
dio para general conocimiento y á ña 
de qae los interesados deutro del plazo 
de ocho dias manifiesten su aceptación 
ó presenten las excusas legales á qae 
les da derecho el art. 60 de la Ley Mu-
ñí ci pal. 
Habana, Agosto 7 de 1894.— 
do Alvarez. 
M E T A £ l C O . 
El vapor español Alava trajo de 
I Puerto Rico para los Sres. Loychate, 
Saenz y Ca, $4.000 plata española. 
Mercado monetario de Nueva York. 
De la acreditada Revista HJconómioa, 
que publicaa los Sres. J . M- Ceballos y 
Compañía extractamos lo siguiente: 
Nueva To)% 3 de agosto de 1894. 
"No hi habido cambio algauo nota-
ble durante esta semana en la situación 
fioanciera de este país, ni mejoría en 
los precios de los valores cotizables. 
Continúa la lucha con la Comisión mix-
ta, entre senadores y representantes, 
respecto de la cuestión arancelaria; pe-
ro se presenta la probabilidad de que 
antes que esta Revista vea la Inz, lle-
gae dicha Comisión á un acuerdo sa-
tisfactorio. Sin embargo, tanto se ha 
! prolongado esta controversia, que no 
es posible ya que su solación pueda 
! afectar de un modo favorable las con-
trataciones para el otoño, ni que dé lu-
gar á acometer empresas de magnitud 
con tiempo para la estación activa de 
los negocios. Otra gran contrariedad 
se nos presenta para el año próximo, 
en los daños causados á nuestra cose-
cha de maiz, por el tiempo desfavora-
ble que hemos tenido; pues la sequía y 
una temperatnra tórrida en los campos 
del Oeste, harán fracasar la cosecha de 
ese cereal, que constituye uno de los 
principales ramos del tráfico ferrovia-
rio." 
"En la Bolsa ha habido una inacción 
completa por lo que toca á bonos y ac-
ciones, excepto únicamente en las ac-
ciones de empresas industriales, y muy 
particularmente las de la American Su-
gar Eefining Co., que han mostrado 
una gran actividad, abriendo á 103|, 
subiendo luego á 105| y cerrando á 
105.'' 
"Tampoco se nota variación alguna 
en el mercado del dinero, á no ser un 
poco más de solicitud en cuanto á 
préstamos á largo plazo y giros co-
merciales. 
Préstamos sobre garantía, 
á corto plazo 1 á 2 p.g 
Id. id. id. á plazos largos.. 3 á o „ 
Descuentos comerciales... 4 á 6 „ 
En Londres tampoco ha habido variación 
y los tipos son como sigue: 
Cotizamos: 
Préstamos á corto plazo.. á ^ á ^ p.g 
Descuentos comerciales... á | á | p.g 
Tipo del Banco de Inglate-
terra á 2 p.00 
CAMBIOS 
"Han estado firmes durante la semana: 
las exportaciones de oro han continnado en 
' grande escala, como pronosticamos ennues-
j tra última Revista, pues los embarques to-
i tales durante la semana ascenderán á 3 mi-
j llenes; el abasto de giros comerciales, basa-
! do sobre exportaciones de nuestros produc-
j tos es excesivamente exigiio: 
Cotizamos: 
60d/v. Sd̂ v. Cables. 
anchas alas y las manos metidas en las 
mangas de su hábito de lana blanca, 
impasible en apariencia, pero profun-
damente conmovida por la interesante 
y extraña historia que la joven refería, 
sus dos oyentes parecían dos estátuas. 
La estátua del Recogimiento y del Mu-
tismo. 
De pronto un ruido extraño inte-
rrumpió á la hermosa. 
Se agitaban fuera, se discutía con ca-
lor, se abrían puertas con estrépito, re-
sonaban pasos precipitados 
Las dos religiosas se miraron con 
sorpresa. 
—¿Qué ocurre?—preguntó la supe-
riora.—¿Quéreis averiguarlo sor Anun-
ciata? 
E n aquel momento la hermana tor-
nera se precipitó en la sala. 
—¡Ahí madre mía—exclamó toda a-
zorada—son gentes de justicia, gentes 
de policía Me siguen ¡Mirad, 
aquí estánl 
Detrás de ella apareció, en efecto, 
Ricardo Yautier, acompañado del Ar-
dilla y del Sillero. 
Estos, decentemente vestidos, no re-
presentaban mal á las "gentes de poli-
cía" anunciadas, y su fisonomía feroz 
era la del empleo que su compañero les 
había apropiado para que sirvieran BU 
causa. 
La madre Marta del Rosario se le-
vantó. 
—¿Quién sois, caballero?—preguntó. 
—¿Qué reclamáis? Y quien os ha dado 
el derecho de violar un domicilio que 
la ley protege como el de todos los de-
más ciudadanos? 
—Esa misma ley que invocáis—res-
pondió el falso yankée, inclinándose li-
geramente.—Mi derecho está en el Có-
digo, y la presencia de estos señores-
designó á sus dos acólitos—á quienes 
han ©aviado IQS magistrados para pro-
í Londres, Banqueros.. 
Comerciantes 
¡ París, Banqueros.. 
t Comerciantes 
i Hamburgo, Banqueros 
I Comerciantes 
4.88 4.89 4.89t 
4.86̂  á4.87 
5.16Í 5.14| 5.13Í 
5.181 á 5.17Í . .« 
95f 96 
95i á 95f 
M O N E D A S , E T C . , E T C . 
Onzas españolas, nominal.. 15.60 á 15.75 
Id. mexicanas id 15.00 á 15.75 
Pesos mexicanos 50i á 52 
Soles peruanos 50i á 5U 
Piezas de25 pts. Alfonsinas 4.8L á 4.86 
Piezas de 20 francos (con 
fecha de 1866 y después) 3.88 á 3.93 
Plata en barras 62i á 63i 
(por onza Troy) 
Oro en pasta ó polvo de 
999-1000 fino par á i p§ P. 
Congreso Internacional de la Prensa 
en Amberes. 
A la Asamblea de periodistas cele-
brada en aquella ciudad de Bélgica, y 
cuyas conclusiones hemos publicado, 
Inglaterra ha enviado nada menos que 
250 delégalos. 
La delegación belga era también muy 
numerosa, estando representadas la 
Associtión de la Presse Belge y la Sociélé 
dejoumalistes de Bruxelles. 
Alemania envió 10 ó 12 delegados de 
la Verein Berliner Freesse Verein Dres-
dener Presse y otras; Austria tenía seis 
delegados de la Journalisten und Sjhrifs 
teller Verein Goncordia, de Viena, Di-
namarca envió delegados de la Asocia-
ción de Prensa, de Copenhague; de Fran-
cia hay delegados de 10 Asociaciones, 
de Prensa y de periodista?; Italia tenía 
tres Asociaciones, de Roma de Milán y 
de Florercia; Portugal envió tres dele-
gados, el Sr. Magalhaes Lima, el Sr. 
Coelho, redactor copropietario del Dia-
rio de Noticias, y el Sr. Mariano Pina, 
redactor gerente del Diario Popular] 
Holanda, la República Argentina, Ru-
sia, Suiza, Suecia y Noruega tenían tam-
bién delegados. L a Nueva Zelandia es-
taba representada por mister Triggs, 
individuo del Instituí of Journalists, 
neozelandés. 
En la sesión preparatoria fueron de-
signados: primera presidencia, Sr. Alon-
so de Beraza, ex diputado, delegado ge-
neral del Congreso en España; segun-
da, Sr. Bonghi, diputado ex ministro, 
presidente de la Asociación de la Pren-
sa de Roma; tercera, Mr. Olayden, pre-
sidente del Instituí of Journalistsj Lon-
dres; cuarta M. Tardieu, de L'Indepen-
dence Belge, presidente de la Asociación 
de la Prensa belga, Bruselas, quinta, 
M. Hebrard, senador, director de Le 
Ttmps, presióente déla Asociación sin-
dical de la Prensa parisiense, sexta, M. 
Otto Yoncel, vicepresidente de la Ve-
rein Berliner Presse, Berlín. 
Terminada la sesión, trasladáronse 
los congresistas al Hotel de Yille, don-
de fueron recibidos por el burgomaes-
tre, orador notable que habla cinco idio-
mas y que pronunció un discurso dando 
la bienvenida a los periodistas extran-
jeros, y manifestando su gratitud por 
haber designado á Amberes para cele-
brar el primer Congreso de la Prensa. 
Los congresistas fueron obsequiados 
con profasión de refrescos y Champag-
ne, y después presenciaron el desfile de 
de la gran retreta, compuesta de diez 
bandas de música y veinte carrozas ale-
góricas iluminadas con focos eléctricos 
y muí titud de bengalas. 
E n la primera sesión Mr. Clayden, 
presidente del Instituí of Journalists, 
de Londres, explicó la manera de estar 
organizada aquella Asociación, que 
cuenta gran número de asociados, y la 
cual no confiere el título de socio hasta 
tegerme, os prueban que mi visita, si 
ha podido sorprenderos, no tiene nada 
que deba asustaros. E n cuanto á mi 
nombre 
Mostró con el dedo á la Ahijada de 
Lagardere que, de pie, con las faccio-
nes alteradas, le miraba con espanto y 
horror supremos. 
—Preguntad á esa señorita. Ella os 
dirá, si su turbación no os lo ha dicho 
ya, que soy Samuel Murphy, hermano 
de James Williams Murphy, su padre, 
á quien represento aquí en virtud de 
sus voluntades expresas en estos pa-
peles, que podéis leer. Soy su tío, su 
tutor, su único pariente en este mun-
do, y, armado de la autoridad que to-
dos estos títulos me confieren, vengo á 
invitaros a que la devolváis a mi afec-
to, a mis cuidados 
Nuestra heroína protesto con un ges 
to, temblorosa é indignada. 
E l amigo Dick continuó dirigiéndose 
á la superiora: 
—Extraviada por una pasión loca, 
ésta criatura desconoce lo que hecho, 
lo que estoy dispuesto á hacer todavía 
por ella. Error es ese que cederá ante 
el tiempo y la reflexión. 
Confío mucho en la rectitud de su 
espíritu y en la lealtad de su corazón, 
para pensar que este paso que ha da-
do no llegará bástala ingratitud.... 
Que vuelva á mi lado: con esa condi-
ción olvidaré, perdonaré una aventura 
en que la justicia tendría tal vez algo 
que intervenir. ¡Eh! ¡Dios míol Si mi 
pupila cree tener por qué quejarse de 
mi conducta y de mis actos, que invo-
que el apoyo, la intervención de los 
tribunales: ellos decidirán entre noso-
tros. 
Entre tanto, pretendo que me siga al 
instante. 
—¡Seguiros!—exclamó Florette con 
el acento de quien ha tomado una deter-
después de cerciorarse: 1?, de que se tra-
ta en efecto de un periodista; 2?, de la 
competencia ó capacidad de éste para 
merecer el título de periodist»; 3? de las 
condiciones de moralidad. 
Forman parte del Instituí varias se-
ñoritas, dos de las cuales asisten al 
Congreso como delegadas de la Prensa 
inglesa. 
Después de amplio debate se aprobó 
la siguiente proposición del Sr. Torrelli, 
redactor del Corriere della Seré: 
" E l Congreso decide en principio la 
Unión de las Asociaciones de Pretisa, 
con objeto de establecer relaciones re-
gulares y permanentes entre las Aso-
ciaciones de Prensa de diferentes paí-
ses, tanto desde el punto de vista délos 
intereses profesionales generales, como 
desde el de ventajas recíprocas (asisten-
cia profesional, asistencia en caso de en-
fermedad, etc.), á dar á los individuos 
de las diferentes Ascciaciones, que me-
mentáneamente ejerzan su profesión 
fuera de su país. 
Un Comité provincial preparará los 
Estatutos de la Unión para presentar-
los á la aprobación del próximo Congre-
so. Este Comité se asegurará de la ad-
hesión, en principio, de las Asociacio-
nes de Prensa actualmente existentes, 
y recogerá de ellas informes acerca de 
organización y de su situación moral y 
material.'' 
Terminadas las sesiones, los congre-
sistas han disfrutado de los obsequios 
dispuestos por los Poderes públicos de 
Bélgica. 
E l día 13 de julio se verificó la exenr 
sión á las estufas del parque Parque do 
Laeken, en las que el Rey Leopoldo re 
cibía á los y las congresistas, entre las 
cuales se hallaba madama Ratazzi. 
Las estufas son famosas. Consisten 
en galerías de kilómetro y medio de lar-
go, interrumpidas á trechos por verda-
deros palacios de cristal, llenos de her-
mosísimas plantas exóticas. 
A lo último de las estufas, en una vas-
tísima, que comunica con el Palacio, es-
peraba la Familia Real á los congresis-
tas, delante el Rey y la Reina, detrás 
la Princesa Clementina, después dos 
damas de honor. 
La recepción tuvo todo el carácter de 
sencillez y i'ordialidad, y cuando con-
cluyó, hirvióse un espléndido bvf/eí en 
una de'̂  las galerías, después de ío cual, 
y de dar algunas vueltas por el precio-
so parque, y de ver el "campo de rosas", 
la roseracó, de media hectárea de super 
ficie, y con 25.000 rosales apiñados ca 
si todos en flor, volvieron los congeesis 
tas á Bruselas. 
Terminadas las sesiones del Congre 
so que, por ser el primero de su índole, 
no ha producido grandes resultados, 
han quedado constituidas una Mesa en-
cargada de preparar el segundo Con-
greso para 1895, y una Comisiónperma 
nenie, que manteniendo relaciones con-
tinuas con las Asociaciones de los di-
versos países, tendrá mas fuerza é in-
fluencia que la Mesa misma del Con-
greso. 
Componen la Comisión: 
Primer grupo: Alonso de Beraza, 
Janzon.—Segundo: Siuger (Austria) y 
Bierey (Alemania).—Tercero: Torrelli 
íltalia), Zagulafeff (Rusia).—Cuarto: 
Olayden y Gilzean Reíd (Londres.)— 
Quinto: Magalhaes Lima, Pina (Portu-
gal).—Sexta Niel y Tannay (París.) 
Desde luego, la Unión deberá tener 
un carácter profesional y no estar com 
puesta sino de periodistas. 
La Comisión se ocupará en reunir los 
estatutos de las diferentes Asociacio 
nes, y todos los informes relativos á 
estas. 
En el próximo Congreso se elegir 
Comité permanente, que ropresent ^ 
la Unión. 
E l próximo Congreso decidirá 
Asociaciones deben ser admitidas 
la Unión. ^ 
Los que soliciten después su insn^ 
deberán pedirlo al Comité permaná,?' 
E l Sr. Torrelli queda encargi^ , 
formular un proyecto de estatuto* a 
la Unión conforme á lo votado T*J? 
Comisión. m b 
Los íerremoíos de CodsMéíIi 
Los terremotos que hace pocos di 
h*n sacudido el suelo de Tarqnú ca 
sando la muerte de millares de T ) ¿ 
ñas, cubriendo de ruinas las callea H 
Constantinopla, de Echiidlaja. y 
lando pueblos enteros, han excitado i 
atención y despertado la caridad do f? 
da Europa. 
Terrible ha sido la hecatombe, desas 
trosos sus efectos; om y otroá. s6l 
son comparables á los diversos azota! 
que España ha flufrido en ei espacio d! 
muchos años. Prescindiendo ahora 
los horrores que ya el telégrafo y \. 
Prensa kan descrito y enumerado ium* 
diatamente después del terremoto ia 
actualidad exige que consignetnosai. 
gunas líneas á osa región, que repre. 
senta en Europa algo así como un an̂  
cronlsmo vivo, como un recuerdo pe. 
renne del antiguo poderío del Í8Um¿ 
mo. 
La facilidad con que ahora se hacen 
los viajes no ha lógra lo destruir tô . 
vía la poesía que envuelve, oomo gâ  
luminosa, á la antigua ciudad de Ooaa. 
tantino. Stambul se la llamó en los si. 
glos remotos, corrupción de tres pala, 
bras griegas que significan hacía 
ciudad, porque el¡a era considerada, por 
su belleza y por su posición, la CÍQ. 
dad por excelencia del continente euro-
peo. 
C a autos viajeros la han visitado COÍQ. 
ciden en manifestar su a imiracióu en-
tusiasta hacia la antigua Bizantium 
Lamartine, al deecubrila desde el puen. 
te de su barco, alzó los brazos al cielo 
y dió gracias á Dios, y Amicis dice 
"que el lenguaje de que nos servimos 
los hombres no sirve para dar idea si-
quiera de aquella inmensa variedad de 
colores y de perspectivas, de aquella 
maravillosa confusión de ciudades y de 
paisajes, mezcla do alegría y austeri-
dad, de a'go europeo y algo oriental, ra-
ro, elegante, extraño, origina!, magoífi. 
co y scbeibio.'' 
E l puerto, constituido por un golfo 
profundo que forma el Bócforo en la 
orilla europea, recibió en la antigüedad, 
y conserva todavía el nombre de Cuer-
no de Oro, á causa de su forma y de la 
riqueza de orillas. 
La ciudad forma una especie de trián-
gulo, yesbá edificada, como Roma, sobre 
siete colinas. En ella, rodeados por her-
mosos valles, poblados de palmeras y ci-
preses, los pardos muros del Serrallo, 
las construcciones de la Sublime Puei-
ta, el Gran Bazar (uno de los sitios más 
castigados por los terremotos) Santa 
Sofía, el Palacio Imperial, las Mezqui-
tas de Mahomet, de Selim, de Rozos... 
y otra multitud de columnas, obeliscos, 
torres y edificios de todo género, cuyas 
cúpulas, alminares, galerías y mirado-
res constituyen un golpe de vista sin 
rival en el mundo. 
Al otro lado del Bosforo se extiende 
la ciudad de Scútari que no es, en ri-
gor, más que un barrio de Constantino-
pía. 
' I I i La j 
Se realiza nn espléndido surtido de joyas y piedras sueltas de todas 
clases, sin reparar en precios. Se compra oro viejo. 
Tomás Lancha. Aguiar frente al Banco Español. Teléf. 968 
9922 0 alt * 15-24 J l 
minación irrevocable.—No lo esperéis. 
¡No! ¡ Jamásl 
—Es preciso, sin embargo. Así será.. 
Yo lo exijo. 
Después, insistiendo con la supe-
riora: 
Deseo, ante todo evitar el escánda-
lo. Pero todo me importará poco, con 
tal de asegurar el ejercicio de mis de-
rechos Y, aunque tuviese que re-
currir á la fuerza pública 
Florette decía por su parte, entre ge-
midos y lágrimas: 
—¡Madre mial ¡Ah madre mía! ¿Oísl 
Quieren arrancarme de este asilo. De-
fenderme, protegedme, salvadme! 
La religiosa bajó la cabeza. 
—¡Ay de mí, hija mía, yo no puedo! 
—dijo.—La ley es una para todos. So-
meteos como yo me someto. 
Florette se retorcía las manos. 
—¡Pero ese hombre me ha tendido 
un lazo infame.. ¡Es un verdugo!. - Me 
matará, como ha intentado matar á Ro-
gerl 
La madre Marta del Rosario se re-
volvía contra la emoción que la sofo-
caba. 
—Hija mía, yo no tengo derecho— 
dijo—á apreciar vuestros resentimien-
tos, y el Salvador ha dicho: Dad al Cé-
sar lo que es del César 
Después, volviéndose hacia el pseu-
do Samuel, añadió: 
—Tened compasión de este dolor.. 
Permitid á esta desconsolada permane-
cer algunos dias entre nosotras.. Os la 
llevaré yo misma. 
E l geuíleman movió la cabeza. 
—Siento verme obligado á no acce-
der á esa súplica: pero mis momentos 
están contados. ¡Vamos, concluyamos, 
por favor!... • 
Después dirigiéndose á sus compa-
ñeros; ÉÍk 
—Señores — ordenó — cumplid con 
vuestro deber. 
Los dos pretendidos agentes se pu-
sieron en movimiento. 
—Deteneos!—ordenó á su vez una 
voz grave. 
Desde el principio de esta escena. 
Sor Auunciata ó Elena de Jouy, no ha-
bía dado señales de vida. 
Al oír anunciar á la policía, se había 
retirado á un rincón bañado por las 
sombra. Entonces fué cuando entró Ri-
cardo Yautier. 
Ella se fijó en él maquinalmente. 
Entonces la pareció que el suelo se 
movía bajo sus piésj vaciló y á no ha-
ber sido por la pared, que se lo impidió 
hubiera caído de espaldas. 
Habia quedado clavada, por decirlo 
así, contra aquella pared, como si la 
hoja de una espada la hubiera atrave-
sado el corazón; sin movimiento, caá 
sin idas fijas, con los párpados levan-
tados, las pupilas dilatadas, si dejar de 
mirar al recien llegado más que para 
dirigirse al Crucificado de marfil, pre-
guntándole en cierto modo, si era per-
mitido á los muertos salir de la tumba. 
Primero, había oído, sin compren-
derlo, todo lo que pasaba á su alre-
dedor. 
Después habia acabado por compren-
der. 
ü n extremecimiento de cólera ha-
bia corrido á lo largo de su inerte cuer-
po. 
En aquel momento fué cuando 80 
voz se elevó, airada é imperiosa. 
Al metal de aquella voz, el amigo 




"Hay que contemplarla—dice un via-
jero—desde el puente de Valida Sulta-
na, en el momento de ponerae el sol. 
liada iguala el brillo del astro moribun-
do al herir las ca^hs, pintadas de diver-
sos colores, loa vidrios de las ventanas, 
las blancas azoteas de las mezquitas, 
destacándose sobre el inmenso bosque 
de cipreses que forma el cementerio de 
Scútari. 
En medio del B^foro, pero más cer-
ca de la orilla asiática, se encuentra una 
roca, sobre la cuil se alza la torre de 
Leandro, el amante desventurado de 
Hero. Por el Koríe de Scútari corre 
el Bósforo, semejante á inmenso río, cu 
yas orillas están cubiertas de aldea? y 
palacios, mientras qne al Sor de Oous-
tantinopla se extiende el mar de Már-
mara, con las islas de los Príncipes so 
bre el primer plano, y más léjos las 
cumbres, cubiertas de nieve, del Olim-
po y de Ja Bitina.'' 
Pera y Galata son arrabales de Cons-
tantinopla. En Pera se encuentran los 
palacios de los embajadores, los Consu-
lados, los principales hoteles y las ca-
sas de los negociantes europeos. £1 as-
pecto de este barrio es completamente 
europeo. 
Gálata, coronada por su famosa to-
rre, es nn barrio pobre, antiquísimo, 
habitado en su mayor parte por mari-
neros, cargadores, etc. 
En las inmediaciones de Oonetanti 
nopla se extiende el delicioso valle lia 
mado Aguas dulces de Europa, paseo al 
que acuden Ion viernes los musulmanes 
y los domingos los europeos. 
Véase ahora cómo describe un testi-
go presencial el más violento de los fe-
nómenos seísmicos, tan terribles para 
Tarquía: 
''Eran exactamente las doce y trein-
ta y cinco, cuando se notaron las pri-
meras oscilaciones. Acababa yo de su-
bir á mi cuarto y ponerme áesoribirj de 
pronto me sentí sacudido. E l movi-
miento se propagaba de Este á Oeste, 
es decir, para nosotros, en Pera, de Bós-
foro á Aguas Dulces. 
La duración del temblor de tierra fué 
de treinta segundos próximamente, de 
los cuales desde el 22 al 24 en crescendo 
(;terrible crescendo!), y la duración de 
cada oscilación, de un movimiento muy 
precipitado, era para la ida y el regre-
so, de menos de un segundo. E l tiempo 
estaba hermoso y claro, el sol muy ar-
diente y el viento soplaba del Norte 
con una velocidad regular. Ni la menor 
alteración atmosférica ha precedido, 
acompañado ó seguido á este fenómeno 
geológico. 
Las casas eran sacudidas como plu-
mas, y no hay nada tan raro y terrorí-
fico á la vez como ver estas pesadas fá-
bricas oscilar rápidamente, movidas por 
una fuerza desconocida. 
A las primeras oscilaciones me di 
cuenta inmediatameute del fenómeno; 
lo primero que se me ocurrié fué des-
cender mis tren pisos, pero resistí á es-
te mi primer impulso y me quedó. Miré 
en seguida mi reloj para ver la hora; 
después, alternativamente, miré tam-
bién el cielo raso cuyas vigas, se dislo-
caban y cuyos cascotes caían, los mu-
ros que se desunían, las puertas que se 
abrían y se cenaban á cada movimien-
to, las casas de madera, enfrente que 
crujían, y una nube de polvo eleván-
dose súbitamente de la tierra.... y las 
sacudidas aumentaban siempre y las 
casas crujían cada vez con más fuerza. 
Oon todos estos ruidos vinieron bien 
pronto á mezclarse los gritos de terror 
de los habitantes que huían desatina-
dos, cayendo en la calle, porque no era 
cosa fácil tenerse de pie. ¡Y todo ello 
tan rápidol " 
BANDOLERISMO 
CAPTUEA DE C U A T E E E O S . 
Hállán lose do recorrido una pareja 
de la guardia Civil del puesto de San 
Antonio de las Vegae, en la noche del 
martes, por la finca conocida por Che 
Felipe, observaron que dos individuos 
desconocidos trataban de saltar una 
cerca para salir al camino real, y ha-
ciéndoseles sospechosos la dieron la 
voz de alto. 
Dichos individuos se dieron á la fuga 
abandonando dos caballos. 
Segúu las indagaciones hechas por la 
guardia Civil, dichas bestias le habían 
sido robadas al pardo Ramón Ñapóles, 
vecino del ingenio La Julia. 
Por aparecer como autores de este 
hecho fueron detenidos los paisanos 
José Prida Escobar y Angel Martín 
Franco, los que fueron puestos á dispo-
sición de la autoridad correspondiente. 
A S A L T O , B O B O Y H E R I D A S . 
En la finca Condescendenciayhartio de 
Quiñones, se presentaron cinco hom-
bres de color, uno de éstos armado de 
machete, quienes asaltaron y robaron 
á los asiáticos Juan Guayabo, Juan 
San Cristóbal y Marbon Marte, y á la 
morena Juliana Marte y González, infi-
riéndole además varias lesiones leves á 
los dos primeros y á la morena citada. 
De las averiguaciones practicadas 
por las autoridades de Alquizar y la 
Guardia Civil, dieron por resultado la 
detención de los pardos José Jesús Ro-
dríguez, Nazario Chacón y morenos 
Luciano Barbón y José Pedroso, qne 
aparecen como autores de este hecho. 
Al llamado Rodríguez, so le ocuparon 
algunos objetos y prendas robadas. 
MSRCADO MONETARIO. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del día: á 12 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.95 y por cantidades 
á $ 5.98 
CEOKICA GENERAL. 
Con pena nos hemos enterado leyen-
do hoy nn periódico déla mañana, que 
nuestro amigo particular el señor don 
Andrés Cubría se halla enfermo de al 
guna gravedad. 
Hacemos sinceros votos por su rápi-
do restablecimiento. 
Ha sido nombrado médico, para la a 
sistencia délos domiciiiados(íorzosos de 
Isla de Pinos, el Dr. D. Miguel Baca-
llao. 
SB ha remitido al Rectorado título de 
Cirujano Dentista de D. José de la 
Candelaria Madan y Rodríguez. 
Esta mañana entró en puerto proce-
dente de Nueva York, el vapor ameri-
cano Séneca con carga y 30 pasajeros de 
estos 12 de tránsito. 
Ayer tarde participó el capitán del 
vapor español Adela al Capitán del 
Puerto, qne á unas 12 millas de este 
puerto se hallaba varada la Barca ame-
ricana Onmoay ó entre Punta Cobre y 
boca ciega; qne dicho buque procedía 
de Lobos de Afuera con cargamento de 
guano para este puerto. En la noche 
de ayer salieron á presterle auxilio el 
Aguila y el Adela bajo la dirección del 
naviero D. Juan Santa Marina que han 
logrado sacarla á flote esta mañana. 
Dicha embarcación entró en este puer 
to á las diez y diez minutos remolcada 
por el Aguila déla Empresa de los Sres 
Sobrinos de Herrera. 
REFORMAS 
Keíornias son las que se imponen en el país, según pregona Á 
ôdos los vientos el DIABIO DE LA MAEINA, y reformas también se 
imponen en la bien surtida 
Sedería y Perfumería 
BAZAR INGLÉS. 
La aglomeración de público que acude á nuestra caaa, y las gran-
des remesas que muy pronto nos enviará nuestro socio comprador, hoy 
en Europa, 8r. Pazos, nos obligan á reformar y ensanchar nuestro es-
tabkcimiento y montarlo á la mayor altura, para cuyo efecto realizamos 
desde hoy todas las existencias. 
S i l o cadena 5 0 0 yds. á 8 cts 
S i l o Chivo 5 0 0 yds. á 8 cts. 
S i l o Serpientes 5 0 0 yardas á 
5 cts. 
Bal lenas para vestidos á l O cts 
docena. 
T i r a de hilo con broches á l O 
cts. vara. 
P a ñ u e l o s de seda á 4 reales. 
5? Puchas do flores á 2 5 cts. 
52 G-uirnaldas de flores á SO cts. 
|j Cepillos de ropa y cabeza, á 2 
2S reales. 
§ Polvos Antea l eg í t imos á SO 
centavos. 
J a b ó n de leche legitimo, S1 .30 
caja. 
Polvos finos magnolia á 3 0 cts. 
Primoroso surtido de AZAHARES para novias en diademas, co-
ronas, puchas y por metros, todo original y de verdadero gusto. 
líueva remesa de CHALES de blonda, CINTAS de novedad, PA-
ÑUELOS de ñipe, GORROS, CAPOTAS y PAMELAS para niños. 
Gran sartido de encajes de todas clases. 
BAZAR INGLÉS. 
' ENTRE " l i CASA GRANDE" Y "LA OPERA." 
alt 4a.9 
La Westminster Gazette de Lóndret: 
ha publicado, coa el título de "Los 
grandes viejos del Universo," un curio-
so estudio sobre los hombres célebres, 
que en las postrimerías de su vida, dan 
gallardas muestras de la claridad de su 
entendimiento. Como es lógico, el pe 
riódioo londonense coloca en primer lu-
gar á M. Gladstone. Hablando de los 
ancianos ilustres de Francia, cit* la 
Wesiminsier Gazeite áOrebillón, pidre, 
que á los ochenta y un años compuso 
su última trajedia; á Voltaire, que á los 
ochenta y tres era êl talento más acti-
vo y el más poderoso de Europa;" á 
Victor Hugo, -'que murió oon la arma-
dura literaria," a Julio Simón y otros 
escritores, que en la edad madura to-
davía escriben con la gailardía y el vi-
gor de los años juveniles. 
En Italia, Miguel Angel trabajaba to-
davía al correr al octogésimo año de su 
nacimiento; el Ticiauo, á los noventa y 
nueve años de edad, pintaba un gran 
cuadro para los Franciscanos; el deán 
de Yenecia, Enrique Bandolo, á los no-
venta y tres años, subyugaba á Oons 
tantinopla. 
Los americanos pueden citar á Fran-
klin, que á los ochenta y dos años de-
sempeñaba las funciones de Presidente 
del Estado de Pensylvania. Los ingle-
ses á ]^twton, que á los ochenta y tres 
años prestaba servicios activos á la 
Royál Sooiety, de la qaeera presidente; 
á Wordsworth y Tenoyson, dos poetis 
laureados, muertos octogenarios; á lord 
Lyndhorst, queíué tres veoas lordcau-
ciller de Inglaterra, y que á semejanza 
de M. Gladstone, cuando tenía ochenta 
y dos años, sufrió con éxito la epera 
ción de la catarata; á lord £rough*m, 
que á loa ochenta y tras años, tomaba 
parte en los debates políticoci, y á lord 
Palmerston, también cctogeuario, y que 
nos ha revelado el secreto por el cual 
llegó á una edad tan avanzada, á pesar 
de una vida llena de deberes y fatigas. 
'•Es, decía, que siempre por la noche 
me he despojado, con mis ropas, de las 
preocupaciones y las fatigas. Los cui 
dados propios, y no el trabajo, son los 
que matan." 
E l periódico inglés no menciona al 
ilustre y venerable anciano que rigd los 
destinos del mundo católico, León X I I I , 
que todavía, en medio do su edad avan-
zada, no solo escribe sus admirables 
encíclicas, sino que tiene tiempo para 
cultivar brillantemente la poesía. Y ol 
vida que en nuestra España hemos te-
nido ancianos ilustres, como Alcalá Ga-
liano y Martínez de la Eosa, que en el 
ocaso de la vida, daban muestras de su 
talento, en brillantes discursos, y co mo 
el ilustre cardenal Monescillo, honra y 
y prez de nuestro episcopado. 
Uno de los libros más notables que 
en el difísilísimo género de poesía re-
ligioso se han publicado en estos últi-
mos tiempos, es el poema Azucena entre 
Espinas de la ilustre monja sevillana 
sor María de los Angeles. 
Bu esto libro meritísimo se narra con 
todas las galas de la poesía la vida ad-
mirable de la Virgen Nuestra Señora, 
excitando en el corazón de los lectores 
sentimientos de amor hacia la Keina de 
los Cielos. 
Sor María de los Angeles, que en el 
mundo se llamó Victorina Saenz de Te-
jada, es una de las más eminentes poe-
tisas religiosas contemporáneas, pose-
yendo una inspiración robusta y lumi-
nosa y una aptitud singular para 
dar forma poética á las más abstrueas 
ideas dogmáticas. 
E l poema Azucena entre Espinas vie 
ne á aumentar la justa fama de aquella 
esclarecida escritora, y á enriquecer 
nuestra literatura mística, harto men-
guada desgraciadamente por haber 
caído en manos de las medianías cur-
sis. 
E l libro, precedido de nn notable 
prólrgo del eximio literato don José 
M1 Asensio, está hermosamente im 
preso. 
Aeen, vecino de Casa Blanca, para ser cu-
rado de varias quemaduras ue pronóstico 
menos graves en distintas partes del cuerpo, 
las cuales se inñrió casualmente al caérsele 
encima un caldero de agua hirviendo. 
FRACTURAD 
L a menor parda María del Cármen Rodrí-
guez, domiciliada en la calle del Suspiro 
nümera5, fné asistida en la casa do soco-
rro de la 3* demarcación de la fractura de 
de pronóstico grave, del hueso de la pierna 
izquierda> cuya lesión se causó por haberse 
caído en su domicilio. 
—En la casa de socorros de la 2a demar-
caolóo, fué asistido por el Dr. Qaesada, don 
Manuel Menéndez, vecino delacaUe de San 
Josó n0 119 B-, de la fractara de la extremi-
dad inferior del hueso cúbito del antebrazo 
izquierdo, cuya lesión se causó en momentos 
de estarse bañando en la playa de San Lá-
zaro. 
IICHTOS 
A la voz áe:at£yal fué detenido un more-
no que había fracturado el candado de las 
ventanas de la casa n? 40 de la calle de la 
Industria, por cuya ventana penetró en la 
casa, arrancando dos mamparas, las cuales 
se llevaba hurtadas. 
UERIDA TAM AL. 
Al dirigirse á caballo desde Madruga á 
Cayajabos, por el camino real, D. Rafael 
j Rodríguez Hernández Piloto, sufrió una he-
j rida en el muslo derecho, con el machete 
I que portaba, del cual hizo uso para cortar 
el pantalón. 
DETENIDO 
El celador del barrio de Dragones, detu-
vo á un individuo blanco conocido por (a) 
Guanabacoa, por sor uno de los autores del 
hurto de un baúl con ropas á D. Francisco 
Moreno Denis. 
URCÜLADOS 
Los celadores de los barrios del Santo 
Angel, Punta, Santo Cristo y Vives, detuvie-
ron á cuatro circulados. 
AHORCADO 
En la estación "Los Mangos", Guanaba-
coa, apareció ahorca Jo colgado de un árbol, 
D. Eduardo Villar y Fernández, vecino de 
la calle de Compostela 108 en esta capital. 
El motivo que impulsó á Villar para tomar 
tan fat il resolución, fué la adversidad de 
que venía siendo objeto eu todos y cuantos 
negocios tomaba parte. 
TIMO 
D. Acisclo Rodríguez Arenas, participó 
al inspector del primer distrito, que dos in-
dividuos blancos lo habían timado 100 cen 
tenes pretextando hacerla entrega de $5,000 
para qoo loa entregase en el Asilo de San 
Vicente de Paul. 
Por sospecha da quo sea uno de los auto-
1 res, fué detenido un imlividuo blanco, al 
I que le fueron ocupados 8 centenes, cuya 
¡ procedencia no pudo justificar. 
HERIDOS 
En la caaa do socorros de la segunda de-
marcación, fuó asistido D. Josó Mantel ga 
Carbailo, caballericero y vecino de la cal-
zada Ancha del Norte n. 305, de una herida 
grave en la cabeza, la cual le infirió con 
| una piedra que le arrojó un individuo que 
en un bote se aproximó al lesionado mien-
tras bañaba unos caballos. 
Por suponerles autor y cómplice fueron 
detenidos dos individuos blancos vecinos 
de la calle de la Marina. 
M k l e i i t t B s r i s a l . 
SORTEO 1481 
S J -00,000 
E n el oúmen 87 premiado en $100,000 se La -. eo-
dido parte en el V ""^tiUo 
PUERTA de TIERR4. 
Muralla ev ^uina á Egido 
Villar é Jzaguirre. 
10700 4d-8 4a-7 






























RAMON VIVAS, M U R A L L A 13. 
.cv. 
C 1331 5ft-7 5d-li 
S O R T E O 1,481. 
NUM. 7703 
P R E M I A D O 
E N $5000. 
V E N D I D O POR 
B I J X J 
T E N I E N T E R E Y N. 16. 
Paga los piemios mayores en oro con nn módico 




Ayer ingresó en el Hospital Nuestra Se-
ñora de las Mercedes, el asiático Agustín 
S L E X C M O . S R . 
DON JOSE DE G i T I R I i T fiüTIEEEEZ, 
Marqués de Gariria, Conde de Buena Esperauz (íentil Hombre de Cámara d3 
S. M. con ejercicio,Caballero Gran Cruz do ( arl.is I I I , Caballero Hijodalgo 
de la nobleza do Madrid, Doctor en Jorlspruilenc a jr Jefe de Administración 
de primera clase, etc. etc. 
lEi-A. Z P ^ L I J I E I O I I D O . 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, Excma. Sra. Marquesa viada de 
Gaviria, sus hijos, hijos políticos, su hermaua y hermano político ios Mar-
queses de Bogaraya, sus sobrinos, primos y dem 'is parientes, suplican á las 
personas de su amistad se sirvan encomendarle á Dios en sus oraciones y 
asistir mañana, viernes, á las ocho do la mañana á la casa mortuoria, 
Mouserrate número 2, para acompañar el cadáver al cementerio de Colón, 
donde se despide ol duelo. 
Habana, 9 de Agosto de 1894. 
tSTXo se reparten esquelas. 
1-9 C. 12H 
ELOlUETi (HUIA. 
SAN RAFAEL 31, ENTRE QALIANO 
Y AGUILA. 
Este popular establecimíeiito de ropas participa á su numerosa 
clientela y al publico en general, haber recibido nueva remesa de ve-
rano en TRAJES PARA NIÑOS Y JOVENES de todas edades; lla-
man la atención los de seda cruda y seda tornasol para niños de tres 
á diez años. 
9,00© TRAJES á la marinera, de 2 á 11 años, á 6 reale , 
10,000 TRAJES todos diferentes, en las formas más capri-
chosas y á precios de verdadera realización, 
Liquidación de todas las telas de verano á la mitad de precio. 
G L O R I E T A CUBANA. 
SAN R A F A E L 81, T E L E F O N O 1,56«5. 
0 1197 
1 
Dentro de breves dias terminará, en 
la edición de la tarde, la publicación de 
la dramática é tnteresante novela de Héc-
tor Malín, 
LA AHIJADA DE LAGARDERE, 
segunda parte de la serie que, con el títu-
lo O ADUNA D E O R I M E N E S j M es-
crito su ya célebre autor. 
A esta obra seguirá, en la misma edi-
ción, la grandioso novela de Alejandro 
Dumas, padrej 
Los fres I t e d t e n 
QÍMpuede decirse que es nueva para la 
presente generación y en la cual el inU-
résdela narración empieza en las pri-
vieras páginas y no decae un sólo ins-
tante. 
También está próxima á terminar, en 
la í(edición de la mañana1' del DIARIO 
DE LA. MARINA, la conmovedora novela 
de Charles Meronvel, titulada 
Amores que Matan. 
T nos es grato anunciar á nuestros 
lectores que á esta novela seguirá otra, 
de gran mérito literario y de asunto his-
tórico sobre Guba, que por primera vez 
ve la luz en nuestro idioma. 
Esta novela INÉDITA se titula 
F R A S Q U I T O , 
Ajes original del notable escritor Sa. 
D. JOSÉ DE ARMAS Y CÉSPEDES, cu-
ya reputación literaria no necesita de 
nuestros elogios, porque se halla justa-
mente cimentada, no sólo en Cuba, sino 
en cuant-s países se habla nuestro idio-
ma, y en Eurrpa y América. 
Su auU)r la tiene escrita en inglés des-
de hace treinta años, y la ha conserva-
do inédita por no liaber tenido tiempo 
para revisarla durante su accidentada 
vida política. 
L a acción de F R A S Q U I T O se enlaza 
con sucesos históricos de la época del Qo-
Ibernador y Capitán General de esta Isla 
D. Francisco Dionisio Vives, Conde de 
la Unión de Cuba; sucesos que no engra-
nan con los presentes, sin que por ello 
pierda la obra su interés dramático, que 
antes bien, crece con el movimiento que le 
prestan. 
Esos sucesos {ocurridos los años de 
1823 y 24), so» en realidad los más tras-
cendentales de la historia de esta Antilla, 
considerados bajo cierto punto de vista. 
E n la novela del SR. ARMAS Y CÉS-
PEDES se desarrollan los caracteres con 
notable conocimiento del corazón Mima-
no, resaltando el del hábil político que 
supo vencer con extraordinario tino las 
dificultades inmensas que se le presenta-
ron, poniéndose de manifiesto hechos im-
portantísimos de nuestra historia. 
Si como hábil periodista, inspirado 
poeta y castizo escritor disfruta cJd&R. 
D . JOSÉ DE ARMAS Y CÉSPEDJB e«-
yidiable y merecida reputación., estamos 
persuadidos de que con su novela F R A S -
Q U I T O la alcanzará de igual modo de 
notable novelista, y al DIARIO DE LA 
MARINA le cabe la satisfacción de haber-
lo dado á conocer en stis columnas bajo 
esa nueva faz de su vida literaria. 
LA CANTADORA. 
(DRAMA EN COPLAS.) 
La escena en un patío de Sevilla, 
fresco y luminoso. Sentados en derre-
dor de una mesa de pino, bajo una ver-
de y hermosa parra, se enenentran be-
biendo alegremente cañas de Manzani-
lla, varios jóvenes, vestidos de corto, y 
tres hermosísimas morenas envueltas 
en trajes de percal y vistosos pañuelos 
de Manila. 
Entre las mujeres hay una de ojos de 
fuego y magnífica cabellera, que es aga-
sajada por todos. E s Faca la cantado-
ra. L a heroína de las fiestas fiamencas, 
la diosa del barrio de Triana. ¡Qué her-
mosa está! Un rico mantón amarillo 
Sirve de brillante marco á su abultado 
pecho, algunas flores resplandecen en-
tre sus cabellos de raso. Al lado de ella 
©stá sentado un mozo rubio, que la mi-
ra con pasión y le dice al oido palabras 
enamoradas. 
Paca sonríe gozosa y radiante. Fren-
te por frente do esta deliciosa pareja, 
fie ve otra no menos simpática. La forma 
una muchacha graciosa y alegre y un 
joven guapo y moreno, moreno y faerte 
como un ciclope ó una estátna de bron-
ce. Este mira con enojo á la cantadora 
y bebe sin cesar. Parece que trata de 
ahogar en vino sus penas. 
—¡A cantar, Paca, á cantar!-—gritan 
los hombres—y enseguida suenan loa 
acordes dulces y melancólicos de la gui-
tarra. 
Al punto, los párpados entornados y 
encendida la faz, canta la diosa flamen-
ca con voz sonora: 
"Los rubios de ojos azules 
son los hombres que yo quiero: 
llevan el mar en los ojos 
y el sol brillante en el pelo." 
Una salva de aplausos y de risas re-
Suenan en el patio, mientras el cíclope 
apura de un trago la caña y se dispone 
á cantar. Pronto callan todos y pálido 
el semblante, entona el mozo moreno, 
con voz temblorosa, la siguiente can-
ción; 
4'Se puede cantar muy bien 
y no tener corazón, 
ó tenerlo muy pequeño 
como ocurre al ruiseñor." 
L a heroína, cubierta las mejillas de 
grana, canta inmediatamente: 
"Cuando miro á un hombre herido 
por el puñal de los celos, 
en vez de compadecerle 
jouánto gozo y me diviertol" 
Esta vez nadie aplaudió. Todos per-
manecieron silenciosos. 
La estátua de bronce, lúgubre y som-
bría, canta de nuevo: 
"Mujer, no te rias tanto, 
que las locas carcajadas 
se cambian algunas veces 
en lagos desangrey lágrimas." 
Un murmullo de disgusto siguió á es-
ta copla, y Paca, con los ojos llenos de 
fuego, canta con más fuerza y brío que 
los anteriores, el siguiente cantar: 
"Los insultos y amenazas 
que salen de ciertos pechos, 
no merecen otra cosa 
que la burla y el desprecio." 
No había concluido la hermosa de 
cantar, y el cíclope se había dirigido 
veloz como un rayo hácia ella, blandien-
no un puñal desnudo. L a oja acerada 
resplandecía como un astro. 
Todos se levantaron. E l joven rubio 
quiso defender á su amada y recibió 
una terrible puñalada. L a hoja brilló 
un instante más con el fulgor sangrien-
to del relámpago. Era la nota roja de 
aqael soberbio cuadro. A poco el relám 
pago desapareció. 
E l arma se había hundido en el her-
moso seno de la cantadora. L a sangre 
que brotaba de esta herida, al manchar 
el lujoso mantón amarillo, semejaba 
alegres amapolas entre doradas mieses. 
MANUEL REINA. 
"LA TUTELAR" EN-GUANABACOA.— 
He aquí el programa de las fiestas re-
ligiosas y profanas que se han de cele-
brar en esa villa, en honor de su patro-
na Nuestra Señora de la Asunción: 
Dia 14.—A las seis de la tarde será 
conducida la Santísima Virgen de casa 
de la camarera á la parroquia, donde 
se cantará por los Sres. Rigal, Prieto, 
González, Burés y otros la gran salve 
del maestro Ankermann, con acompa-
ñamiento de orquesta. 
Seguidamente se cantará la letanía 
del maestro Dalcourt y una hermosa 
despedida á la Virgen (solo de tenor) 
por el Sr. Rigal. 
Terminada la salve, habrá fuegos ar-
tificiales en la plaza y retreta por la 
Banda de los Bomberos. 
Dia 15.—En la parroquia, antes de 
darse comienzo á la solemne misa, se 
tocará á toda orquesta la sinfonía de 
Guillermo Téll, y á las diez de la ma-
ñana se cantará la gran misa del maes-
tro Ankermann. 
En uno de los intermedios cantará 
el Ave María de Otello (Verdi) la seño-
ra Doña María Luisa Mazorra de Ca-
bello. 
En el ofertorio, cantarán á dúo los 
Sres. Rigal y Prieto la célebre Ave ifa-
r ía del maestro Guerra, y en el gradual 
la orquesta ejecutará oí Ave Mar ía Ste-
lla, dirigida por el Sr. Ankermann. 
Ocupará la cátedra del Espíritu San-
to el elocuente orador sagrado Dr. D. 
Manuel J . Do val. 
Terminada la misa se tocará á toda 
orquesta la gran marcha de la "Reina 
de Saba" del maestro Gounod. 
La orquesta constará de 26 profeso-
res, entre los que se cuentan los seño-
res López Vander Guscht, La Rosa, 
Miari y otros, bajo la dirección del se-
ñor Ankermann. 
A las dos de la tarde y en la plazo-
leta de la Iglesia habrá palo ensebado, 
etc., y á las tres y media, carreras de 
Bicicletas. 
A las cinco y media saldrá la proce-
sión, que recorrerá las calles de cos-
tumbre. En esta irá el Pendón y el 
Ayuntamiento. 
Componen la comisión de festejos, 
nombrada por la Corporación Munici-
pal, los Sres. D. Ricardo Lancís, don 
Luis Poucet y D. Manuel Valera. 
Como se ve, las fiestas prometen ser 
espléndidas superando á las de años 
anteriores. Nuestra felicitación á aquel 
Ayuntamiento que tan bien ha sabido 
combinarlas. 
ENALBISU.—Veremos cómo se portan 
esta noche en Marina (zarzuela en dos 
actos) la tiple Sra. Caubín y el tenor 
Sr. Buzzi, especialmente aquella, que 
por vez primera se encarga del papel 
de la protagonista. 
E l espectáculo comienza con el nuevo 
juguete lírico Los Dineros del Sacristán, 
que en las tres noehes que hasta ahora 
se ha ofrecido, llevó al teatro azcuense 
numerosos espectadores, atraídos por 
las decoraciones, por algunos números 
de música y por la vis cómica de la se-
ñora Rodríguez (E.) 
Nos ALEGRAMOS.—Nuestro amigo 
particular don Servando Gauna ha re-
cibido un telegrama de Santiago de 
Cuba, en que se le comunica que el in-
trépido aeronauta don Ignacio Zorri-
lla, que tan tremendo golpe recibió en 
aquella capital, á consecuencia de una 
ascensión aerostática, continúa mejo-
rando de las heridas que recibió y se 
confía en su total restablecimiento. Es-
ta noticia será recibida con júbilo por 
los numerosos amigos con que cuenta 
en esta ciudad el valiente santanderino. 
TRASLADO Á. QUIEN CORRESPONDA. 
—"Sr. Gacetillero: Hace algún tiempo 
que la confluencia de las calles de Tro-
cadero ó Industria, se ha convertido en 
un lodazal inmundo, en donde á más 
de una capa verdosa, que despide o-
lor insoportable, se mueven materias 
orgánicas pertenecientes á no sabemos 
qué clase zoológica. 
Rogamos á usted que, en obsequio de 
estos vecinos, llame la atención del se-
ñor Alcalde Municipal, por si tiene á 
bien disponer que se componga ese 
tramo. 
De usted affmos. s. s.— Varios ved-
no*." 
BUENA IDEA.— Para que reine una 
temperatura agradable en la Exposi-
ción Imperial, se han supriinido en a-
quel departamento los tabiques, colo-
cándose además, por todo el salón, 
útilísimos ventiladores eléctricos. En 
la próxima semana se ofrecerán al pú-
blico 50 vistas, que representan la Gran 
Parada y Revista del Ejército Alemán 
por el Emperador Guillermo I I . 
ESPECTACÜLOI, 
TEATRO DB TAOÓlf. — No hay fun-
ción. 
TBAIRO DE PAYRET.—Compañía de 
Zarzuela, bajo la dirección del Sr. Na-
varro.—La Marsellesa, en tres actos.— 
A las 8. 
TSATRO DB ALBISÍU.—Sociedad Ar-
tística de Zarzuela.—A las 8: Los Dine-
ros del Sacristán.—A las 9: Acto prime 
ro de Marina—A. las 10: Segundo acto 
de la propia zarzuela. 
MONTABA RUSA.—Funciona diaria 
mente, de 5 de la tarde á l l de la noche 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contaduría de Tacón. — Los domingos, 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las noches: 
París: Fiestas en honor de la Escuadra 
Rusa. 
BAÑOS " E L PROORESO."—Gran fo-
nógrafo "Sdisson", propiedad de Llull. 
—Canto y declamación por notables 
artistas—de 7 á 11, todas lasriocboa 
FONÓGRAFO "EDISSON."—Café Cen-
tral.—Exhibiciones de 7 á 11 de ia no-
che. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, frente al Parque Central.—Expo-
sición grafofónica y eléctrica. Todas 
las noches desde las 7 hasta las 11. 
U CASA 
D E L I S 
CORONAS. 
PUJeKTt) B S liA HABANA. 
Día 9: 
De Nueva-York, en 4 días, vap. amer. Séaeca, ca-
pitán Stevens, trip. 67, tona. 1,911, coa carga, á 
Hidalgo y Comp. 
Lobos de Fuera, en 93 días, bca. amer. Onoway, 
cap. Polan, trip. 13, tons. 886, con guano, á j . 
F . Borndea y Comp. 
SALID* S. 
Día 8: 
Para Matanzas, vap. eap. Catalina, cap. Diez. 
Matanzas, vap. esp. Vivina, cap. Aldamiz. 
Movimlaa^o de pasajero» , 
K N T B A R O N . 
De N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. Séneca: 
Sres. D. Enrique J . Varona—James Diasmse— 
José Baquena—Pedro Ortiz—Santiago López—Ja-
cob Manso—8. Bernbardt—Lena Cahn—B. Nelson 
—Ernesto Sorca—V. Lamberá—Adalberto Caatella-
noa—Jacob Cohea—Gonzalo Zaldo—A. Humbargui 
—Rebeca Eavenbeig—D. Busaa.—Además, 10 de 
tránsito. 
M m i 8 ¡mié. 
General Trasatlántica 
«írancesee . 
Bajo contrato postal con ei Gobierno 
francés. 
SANTANDER.";! E S P A H Í A. 
8T. NAZAIRS. I F R ^ S T C I A . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
el 10 de Í gosto el vapor francés 
WASHINOTOJ 
CAPITÁN BARGILLIAT. 
Admite pasajeros y carga para toda Eu-
ropa, Eio Janeiro. Buenos Aires y Monte-
video con conocimientos directos. Los co-
nocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
La carga se recibirá ÚNIGAMENTZ el dio 
14 de agosto, en el muelle de Caballería y 
los conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con es-
pecificación del peso bruto de la mercancía. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después de 
día señalado. 
Los vapores da esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONTBOS y COMP. 
10750 9a 7 9d 8 
Galiano número 62 
Se alquila esta casa propia para cua!iiuier clase de 
establecimiento en cuatro onzos oro: informarán 
Neptuno 63 A, L a Elegante; en la misma se alquilan 
también unos cuartos altos en tres centenes. 
10722 4a-9 4d-10 
METODO B R O W N IsEQUARD. 
DR. S E G U N D O B E L L V E R . 
Impotencias, enfermedades del estómago, nervio-
sas, del corazón, asma, tííis, cloro-anemias, reuma-
tismo, gota, diabetes, etc. Consulado 62. Toléfono 
1,032. Consulta de 1 á 3. i m i alt ayd 26-2Ag 
Medios secretos, 
sagaces é ingeniosos de que se valen loa hombres pa-
ra triunfar de las mujeres, y el artu de agradar eu so-
ciedad, el de conocerse mutuamente el hombre y la 
mujer por la fisonomía y frenología, y las máximas y 
pensamientos de Labruyere y Montaigne, sobre la 
mnjer, el amor y el matrimonio. Un tomo 40 centavos 
De venta, Salud 23, librería. C 1217 6i-4 
LI B R O S D E T E X T O P A E A C O L E G I O S , Ins-titutos y Universidad, se venden de todas clases 
y también se compran en la calle de la Salud cúmo-
ro 23, librería. C 1216 20a-4 
S E A . L Q U T L A 
la espléndida casa de dos pisos calle 9 (Linea) esqui-
na & 20, tiene hermosa sala, aal<5n comedor, 14 habi-
taciones, cocina, abundante agua, precioso jí.rdín 
gruta y árboles frutales. 
E n la casa hay un encargado de enseñarla, é infor-
marán de su módico precio en Jesús del M^ute SSO. 
frente á la Iglesia. 10677 8d-& 8a-9 
AP R O P O S I T O P A B A UN C A U K ' J A J E D E familia se vende en 300 pesos aro ur. caballo crio-
llo de 7 cuartas de aliada, muy sobls, sano, de trote 
6 inmejorables condicionee: p ^ ' i í Varsa en la calle 
• de la Linea n. 104, Yodado. 
10502 SdrSS 5a-6 
Hoy como ayer y mañana 
como hoy, la sedería predilec-
ta de las familias es y í era 
Espléndido surtido de enca-
jes de hilo, más de mil dibujos, 
todos á 5,10 y 15 cts. vara. 
Tiras bordadas, gran surti-
do, á 5,10 y 15 cts. vara. 
Corsets ds señora á 4 reales. 
Todas las cintas escocesas, 
derayitas y brochadas, colores 
muy bonitos, todas, todas, á 
10 cts., á 10 cts. 
Cajas de hilo crochet, marca 
Llave, i 35 cts. caja. 
Seguimos dando el magnífi-
co hilo de máquina de á 500 
yardas, marca Sol y Serpiente 
á 5 cts. 
Latirá de broches á 10 cts. 
la vara. 
Las ballenas á 10 cts. la do-
cena. 
Los botones de nácar á 25 
cts. la gruesa. 
La cinta de hilo á como 
quieran. 
Gran surtido de esencias y 
aguas de tocador. 
Jabón turco á 6 rs. ],a docena. 
Polvos de Anthea legítimos 
á 4 reales. 
NEPTUNO 
T SAN NICOLAS. 
C l 203 alt 4a-3 
rar 
CANTAR. 
Loa que quedan en el puerto 
cuando la nave se va, 
dicen al ver que se aleja: 
¡Quien sabe si volverá! 
Y los que van en la nave 
dicen, mirando hacia atrás: 
¡Quién sabe, cuando volvamos 
si se habrán marchado yal ' 
Augusto Ferrán. 
Dos cosas hay que no se pueden nr 
T frente á frente: el sol y la muerte l* 
Proverbio turco, 
Saisa española. 
Se toman trozos de ternera, vaca, to 
ciño, una gallina, restos de ave?, caza 
carnero y perdices, media docena de 
zanahorias, cinco cebollas, clavos (ie 
especia; póngase todo en una cacerola 
con caldo, y después del primer hervor 
se modera el fuego, á fin de qne la* 
carnes echen su jugo. 
Cuando la salsa tenga un iiermoso 
color amarillo, se retira del fuego y ^ 
pican las tajadas de ternera con la 
punta del cuchillo para qn^ suelten el 
jugo; humedézcale con caldo rechí.ii(|0 
añadiendo peregil, cebolletas, laurel' 
tomillo y una cabeza de ajos: hiérvase 
y se deja al borde de la liórnífia por es-
pació de dos horas. 
Después se desengrasa y se pone un 
poco de salsa, cuidando de qae no ê té 
muy espesa, se cuela por una estame-
ña ó otra cazuela, á fin de reducir nn 
poco su espesor y se puede tomar. 
Pomada de Bouchut para impedir la 
caída del cabello. 
Prepárase con: extracto de beleño 
10 gramos; tintura de iodo, 5 gramos-
médula de buey, treinta gramos; esen-' 
cia de bergamota, 1 gramo.—Con esta 
pomada se fricciona el cuero cabelludo 
por Ja mañana y por la tarde, cuando la 
caida del cabello sobreviene á causa de 
un parto ó de en tejmedad'grave. Ade-
más se administrarán al interior pre-
paraciones de hierro y quinina, y en 
ciertos casos, el jarabe de arseniato de 
sosa. 
La leche. 
La sal hace cortar la leche;; por con 
siguiente, al preparar coediment-o» 6 
sales, es preciso no agregarla sino al 
fin de la preparación. 
IrapermeabilidíMi de los tejido». 
Conocido es hace tiempo el uso del 
acetato de alúmiua para, hacer imper-
meables las telas; pero surt» mejor efec-
to una mezcla de acetato de alúmina y 
silicato de sosa. Los waterproofs w 
preparan macerándolos por en pació de 
doce horas en una solución de esto» 
dos agentes químicos. 
—Ya sabe usted que se casa García» 
¡Noventa mil duros de dote y otros 
cien mil en perspectiva! ¿Qué tal? ¡Y 
luego dicen que el amor es ciego! 
—Fué ciego antea; pero desde que 
la ciencia ha adela otado tanto le han 
hecho la operación do las-cataratas.. 
C M A E A D A . 
Primados, indicativo: 
prima cinco, población; 
imperativo, unasietey 
dos repetida. seSpr:: 
dos OÍTWO seis, un tipejo: 
tres tres, rara condición; 
tres dós, polvo; cw í̂ro ctwríroj. 
general que ruido dió; 
la quinta un imperativo, 
quinta sexta, un escritor;, 
escritor quinta y octava', 
sexta y octava, lécor; 
siete seis y sieto ocho, 
en la cabeza; la dos 
consonante; dos tres, fruta 
y el todo, caro lector, 
mataba siempre Frascuelo 
y lo hemos visto tú y yo. 
M Barquero. 








La han remitido: Francisco Querol 
del Rio, Julio LéÓn, Doby y E l Bobo. 
Solución á ia charada anterior — 
MELENUDO. 
Solución al Problema.—Cuatro solu-
ciones caben al problema del níímrro i 
anterior, si bien las cuatro son idén-
ticas. 
1*—Qaítense las monedas 1, 2 y 12. 
2*—Sepárense las monedas 3, 4 y 9. 
3*—Hógaee lo propio con las 9,10 
y 4. 
4*—Prescíndase de las 11,12 y 1. 
En estos cuatro casos quedará re-
suelto el problema, no restando sino 
tres cuadros, como en el siguiente di-
bujo, que representa una de las solu-
ciones: 
1 2 
X x 
